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La Cambra buida
Una de les coses que ha cridat més fortament l'atenció durant les darreres
sessions de les Corts Constituents ha estat el nombre excessivament reduït de di'
putats que hi assisteixen. Ahir mateix es donà el descoratjador espectacle d'obrir-
se la sessió sense que no n'hi hagués cap en els escons. Tocaren, apremiants, els
timbres i n'entraren una dotzena, i, després de mantes recerques pels passadissos,
le'n pogueren recollir un centenar escàs. Tots sabem la xifra que han tingut les
votacions d'articles veritablement apassionadors com el 24 i el 48 i ens ha sor¬
près d'una manera extraordinària l'exigüitat de representants del país que ocupa¬
ven llurs llocs a la Cambra.
Tanmateix, l'efecte que aquesta apatia causa en el país no pot ésser més des¬
moralitzador. On són els diputats que manquen fins a completar el nombre to¬
tal? Si es tractés d'una vintena, per exemple, ningú no se n'adonaria. El grup dels
indolents, però, és ja massa crescut per a que no deixi de sorprendre. Quan
tot ei país espera ansiosament el resultat de les discussions i assisteix, davant les
planes dels diaris informatius, a l'estructuració del nou règim, és un menyspreu
lamentable el que demostren els diputats vers llurs electors. Per què, doncs, s'es¬
forçaren a obtenir llurs vots? On són les prometences de vetllar pels interessos
dr la Pàtria? Què s'ha fet de tota llur activitat electorera? Per a reduir-se a un si¬
lenci i una absència incongruents? Així, els electors es senten defraudats amb to¬
ta la raó. i, potser, com una cristal·lització d'aquest disgut s'ha presentat una pro¬
posició que hem llegit fa pocs dies, la qual ha estat lliurada a la Cambra per a
incitar-la a que prengui mesures coercitives contra els diputats que no complei¬
xen amb llurs obligacions.
No entenem el concepte que aquests senyors deuen tenir del deure. No s'han
fet càrrec de la responsabilitat que adquirien en acceptar una acta de diputat de
les Corts Constituents? No han capit la traacendència del moment que requereix
turbadora y aun agraviadora por el ges¬
to y el tono. El señor Tarradelias que
ha hablado con usted por teléfono me
acaba de transmitir la felicitación de
usted que nos compensa. Agradecemos
actitud Presidente Gobierno leal con¬
ducta Lerroux otras intervenciones ami¬
gas y la serenidad cordial de la inmen¬
sa mayoria del Parlamento. Le saluda
con la devoción de siempre.—Com¬
panys.»
Llegim a «El Noticiero Universal».
«El Casal Català Republicà d'Esque¬
rra de Les Corts» nos comunica que
ha dirigido el siguiente telegrama al
consejero de la Generalidad, don Ven¬
tura Gassol:
«Vuestro mutismo ante las intempe¬
rancias de Royo se contradice con la
ideo'ogia de Praís de Molió. Libertades
y dignidad de Cataluña requieren algo
más de virilidad.»
La Mancomunitat de Fabricants ha
dirigit al president del Govern de la
República, ministre del Treball i minis¬
tre d'Economla el següent telegrama:
«Mancomunitat Fabricants Teixits en
nom industrials del ram que advertei¬
xen repercussions desfavorables pot re¬
obrir ampla informació sobre aquest
assumpte abans de resoldre definitiva¬
ment. — Josep M. Casanovas, Presi¬
dent.»
llur presència en la sala de sessions? Si no se n'han assabentat o, amb tot i saber
ho, negligeixen el compliment de llur obligació, no mereixen ostentar la repre- í proj^cte intervenció obrera en
sentació popular. Per això entenem que la Cambra es dignificarà ella mateixa si 1 l'indústria i comerç prega amb encari-
icceptâ i fa prevaldré la proposició esmentada, perquè cal que el nombre de di- | vuecència p ocuri Govern acordi
puíats que votin sia major i no ens descoratgi llegir unes xifres ridícules que so¬
lament van en desprestigi del Parlament i del règim.
No concebim que en els moments actuals hi hagi diputats als quals no inte¬
ressi aportar, amb llur presència, un ajut moral i material a la solució dels pro¬
blemes plantejats que les Corts tracten de resoldre. Estar-se a casa o allunyat del
Palau de l'Assemblea mentre altres treballen ens sembla un mancament inver¬
semblant. Sóm molts que, sense tenir l'investidura de diputats, voldriem aportar
el nostre esforç per a veure d'un cop elaborada la Constitució i normalitzada la
vida del paí:>, i ens causa indignació contemplar l'absència injustificada dels que
no haurien d'abandonar l'escó fins i tant que la nova Llei comencés a regir. Pot¬
ser el Govern hauria de determinar-se a exigir l'assistència dels diputats a les ses¬
sions i àdhuc amenaçar els que no hi vagin amb aplicar-los la Llei de defensa de
la República per a evitar el descrèdit que llur actitud causa al sistema parlamen¬
tari i al propi règim.
Marçal Trilla i Rostoll
Les nostres col·laboracions
Els motius de la crisi
NOTES POLITIQUES
La Unió General de Treballadors
1 l'atur forçós
Ahir es reuniren a la Casa del Poble,
Psi" a parlar i definir la manera de con-
hibuir a la Caixa de Previsió per l'atur
lorçòs, totes les Societats afectes a la
Unió General de Treballadors.
Es va acordar fixar la quota obligatò-
ba mínima de vint-i cinc cèntims per
Wsociat, que serà destinada a ajudar als
obrers parats pertanyents a la Unió. Es
constituirà una comissió que recollirà
quantitats extres que voluntàriament
viJ'guin donar els associats.
També es va acordar que cada Sindi¬
cat nomenarà un delegat que formarà
part de la Comissió encarregada de re-
Collir els cabals que es recaptin per a
«quest fi.
?general del Congrés«e Minories nacionals
Ahir arribà a Barcelona el Dr. Ewald
®mcnde, secretari del Congrés ds Mi-
ûrles Nacionals. ElDr. Ammende va
^ftir cap a Vich amb ei senyor Fran-"C M. Masferrer, i es proposa de tor-
I nar avui i assistir al banquet del senyor
Massó i Llorenç. S'estan fent treballs
perquè, aprofitant la seva estada a Bar¬
celona, doni una conferència en un cen
tre cultural.
Telegrames
Ei senyor Macià va adreçar al Presi¬
dent del Govern el següent telegrama:
«Manuel Azaña Presidente Gobierno
Provisional República.—Madrid:
Su intervención debate ayer corro-
ra su noble actuación de siempre y
comprensión justas aspiraciones nues¬
tra tierra. En nombre Cataluña y mío
personal le tributo homenaje agradeci¬
miento que espero habré de reiterar en
futuras oportunidades que han d'ofre-
cérsele para demostrar su clara visión y
porvenir consolidación República. —
Francisco Macià, Presidente Generali¬
dad.»
El President de la Generalitat ba re¬
but el següent del senyor Companys:
«Minoría catalana ha hecho sacrificio
no responder voces incomprensibles
injustas elementos aislados de la Cáma¬
ra y de no replicar ni interrumpir si¬
quiera a una de ellas singularmente per¬
NOTESDELACOMCÁ
Calella
Cursa ciclista. — El passat diumenge
tingué Hoc una interessant cursa ciclis¬
ta, entre destacats elements locals i co¬
marcals baix el següent recorregut: Ca¬
lella, Pineda, Tordera, Vidreres, Lloret,
Blanes, Malgrat, Pineda i Calella o sia
un total de 75 quilòmetres.
Aquesta cursa va ésser guanyada pel
neòfit J. Busquetó, de Pineda, que em¬
prà per fer el recorregut 2 h. 20 m.
El primer local, F. Flores, es classifi¬
cà a tercer lloc a 3 m. del vencedor.
Aquesta cursa fou un èxit d'organit¬
zació.
Foren lliurats als corresponents ven¬
cedors els premis respectius, en mig de
un entusiasme general.
Fnfòo/.— Calella E. C, 5 - F. Club
Arenys de Munt, 1.
Aquest és el resultat de! primer par¬
tit de campionat que efectua el novell
equip local dintre el campionat català
«Amateur». Per la brillantesa amb que
fou obtingut tot i celebrar se 1 encontre
en camp advers, és de preveure que
l'equip local no serà gens fàcil de vèn¬
cer pels demés equips del seu grup.
A la primera part dominaren alter¬
nativament els dos equips acabant el
temps reglamentari amb empat aun
gol. Ei segon temps fou de domini
constant dels nostres jugadors els quals
marcaren 4 gols més, tots elis de bri-
brillant factura.
Marcaren els gols dels locals Alé, 3,
PadroSi i i Sans, 1 i el de l'Arenys de
Munt fou assolit per Majó,
Cada dia s'accentua una^mica més la
depressió econòmica i la inquietud que
plana damunt les classes productores.
Aquesta depressió és nascuda a conse¬
qüència de la crisi en que ens trobem
i, de retop, contribueix a fer-la més
aguda i intensa. De crisi de confiança,
més que de cap altra cosa, podríem
qualificar el marasme de que és víctima
ei nostre país, puix, malgrat el que pu¬
guin dir i diguin determinades perso¬
nalitats, no podem admetre que la cri&i
econòmica d'Espanya sia una repercus¬
sió de la crisi econòmica mundial.
Les circumstàncies de la Península
són completament distintes de les de
les altres nacions europees i per tant
per les condicions de la seva situació
com per les de les seves produccions
agrícoles com industrials, així mateix
com per no haver conegut ni la guerra
ni els efectes de la liquidació de la post¬
guerra, Espanya es troba molt distan¬
ciada dels efectes de la crisi que s'ha
descabdellat arreu d'Espanya. El pro¬
blema dels obrers sense feina no asso¬
leix cap xifra paorosa i fins la mateixa
depreciació de la pesseta ha estat, en
certa manera, un aturador a les possi¬
bles reculades d'exportacions i de co¬
mandes que ens podien afectar.
Tot plegat, doncs, en liquidar-se el
període d'incertitud política anteriors a
L'equip local era el següent: Nico¬
lau, Ferrer, Alacid, Mateu, Aguilar, Pé¬
rez, Illa (que tingué de retirar-se als 13
minuts de joc). Padrós, Alé, Sans i Vila.
Es esperat amb impaciència el pro¬
per diumenge en que el nostre equip
s'enfrontarà al terreny local amb ei
C. D. Masnou.
Teatres.—dia 20, al teatre
Sala Mozart va interpretar-se el drama
«Els Vells» del malaguanyat Ignasi
Iglesies, per la sempre aplaudida com¬
panyia que dirigeix l'eminent actor i
director Enric Borràs.
La tasca efectuada pel popular Bor¬
ràs fou constantment aplaudida pels es¬
pectadors, que sortiren satisfets de la
representació. També és d'elogiar l'ac¬
tuació dels altres components.
Utilitat. — Segons indicacions fetes
pel setmanari «Recull» a l'Ajuntament
han estat posades direccions úniques
als carrers Amadeu, Animes, Sant Pete
i Garcia Hernandez (abans Si. Josep).
Trobem molt encertat que l'Ajuntament
hagi atés l'indicació d'aquest setmanari,
ja que obrant d'aquesta manera han
efectuat una remarcable millora dins la
localitat.
Per Vànima de Don Jaume de Bor-
bò. — Diumenge, dia 25, l'Agrupació
Tradicionalista d'aquesta localitat, farà
celebrar un solemne ofici amb oferta
en sufragi de l'ànima de Don Jaume de
Borbó. Aquest acte tindrà iloc a la nos¬
tra església Parroquial. Hi assistirà una
representació de la Junta Regional i de
Joventut Tradicionalista de Barcelona»
Córfeípofléal
l'adveniment de la República, podia és¬
ser aprofitat avantatjosament. Però, per
desgràcia, no ha estat així. Semblava
que una vegada assolit l'ideal unànime
del país—tal com ho demostrà el ple¬
biscit del 12 d'abril—havien d'esvair se
determinades tivantors socials, però,
per desgràcia, no ha estat així i en lloc
d'anar unànimement a l'estabilUzacló
política del país, base primordial que
hauria permès un nou desenvolupa¬
ment econòmico-social, ens trobem que
abans de l'estabilització política, les llui¬
tes de classes i de partits rompen l'u¬
nió i trenquen aquella convergència
d'ideals i d anhels que veiérem i que
no és fàcil que tornem a veure mai
més.
Aquesta lluita de tendències, aquest
afany de donar caires i matisos espe¬
cials a determinats articles de la nova
Constitució; la sèrie d'errors—involun¬
taris 0 no—que s'han comès en les
qüestions financières; els desordres so¬
cials i les pertorbacions de l'ordre pú¬
blic, han creat un ambient de recel i de
desconfiança que ha estat la causa prin¬
cipal de la depressió del país i de la
crisi que pateix. Per això dèiem més
amunt que la crisi actual és una crisi
de desconfiança. No revela precisament
una desconfiança en la nova forma de
govern ni en els destins de la nació,
però, si una desconfiança en els polí¬
tics que no han sabut deixar de banda
les doctrines ni les influències de par¬
tit. L'hora actual, l'hora en la qual s'ha
d'estructurar tota j'organi zació de la
vida del país, no pot ésser de predomi¬
ni de tendències, puix totes les classes
socials han de veure's tractades sota
unes normes idèntiques. La llei ha d'és¬
ser igual per a tothom i no hauria de
ressentir-se d'influènéies, sien del color
que sien; Caldria també que es fona¬
mentés en la realitat viva del país i no
en les doctrines que hom voldria im¬
posar-li.
Res no hi ha a dir en que cada partit
faci els màxims esforços per tal d'in¬
fluenciar l'opinió i guanyar-se adeptes,
però no pot ésser mesura eflcaç pre-
La mecanógrafa al nou vailet del des*
pafx:—Ja saps llegir i escriure?
-Si.
—No tens pas cap analfabet a la fa¬
mília?
No: T als sóm de Manresa^
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tendre imposar a una economia capi¬
talista tota una organiízació cotripiela-
ment socialista.
Fins avui, a Espanya, tota l'economia
ha estat capitalista, s'ha mogut sota la
iniciativa privada i la llibertat econòmi¬
ca. Ara, però, s'anuncien una sèrie de
mesures i disposicions que en són tot
el contrari, millor dit, són filles d'una
concepció que és el seu enemic aferris¬
sat. L'intervenció de l'Estat en tota mena
de contractes privats, en els Bancs, en
el mercat de valors, dintre mateix de
les fàbriques, etc., actualment no fa
altra cosa que crear un ambient de pà¬
nic i de desconfiança, atura iniciatives
i negocis.
Aquest estat de depressió i descon¬
fiança origina una recrudescència de la
crisi i fa augmentar-la de dia en dia,
puix crea un aturament de circulació de
productes, d'anuliacions de crèdits i
també deixa sense treballar a molts
obrers.
Convindria en gran manera sortir
de pressa i corrents d'aquesta situació.
El Govern ha de merèixer la confiança
de tothom i sols podrà assolir això—
sobretot en l'ordre econòmic—quan la
deguda competència presideixi els seus
actes.
Que no s'exigeixi de l'economia ca¬
pitalista un impossible. Sense deixar de
protegir les classes obreres es pot res¬
pectar la iniciativa privada i el lliure
desenvolupament de les empreses. Si
convé 0 no anar a una socialització no
Panellcls immillorables, al preu de 2'50pessetes els 400 grams. Confi¬
teria «LÀ CONFIANZA» de JOSEP TORRENT, Saní Cris-
tòfor, 4 (Plaça Xica). — Mataró
Facècies i aoècdotes
Equanimitat
Un dia de sessió sobre la qüestió re¬
ligiosa, un diputat deia pels passadis¬
sos del Congrés:
—No ès possible, tal com estan els
ànims, trobar una solució que satisfaci
les dretes i les esquerres.
—Això rai—respongué un altre—tot
consisteix en cercar una fórmula que |




Els partits de demà
1.^CATEG0R1A






I Grup A (6." jornada):
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les deu: Basquetbol. Unió
Cristiana de joves, de Barcelona - llu¬
ro (infantils).
A les onze: Basquetbol: Juventus, de
Sabadell (sub*campió de Catalunya) -
lluro (campió del grup B), primers
equips.
Tarda, ados quarts de quatre: 6.'
i jornada del Campionat català de fut¬
és ara l'hora d'escatir-ho i menys de | bol. U. E. Girona - lluro (primers on-
dur-ho a la pràctica si amb això es pro¬
voca un trabucament social que en lloc
d'afavorir el país no crea res més que




el millor assortit en classes i preus
per a senyor, jove i nen
SERRAS
Sta. Teresa, 52 MATARO
U PREMSA COMARCAL
El Temps
Hem rebut el número 2 del setmana¬
ri «El Temps» que ha començat a pu-
blicar-se a Valls.
Tant de contingut com de presenta¬
ció tipogràfica ens ha fet una impressió
excel·lent. No cal dir com li desitgem






Demà: Futbol. U. E. Arenys de Mar
(segon equip) - Penya Valls (primer
equip). I
CAMP DEL JÚPITER j
Matí, a les deu: Atletisme. C. E. La- |
yelània - Júpiter. I
CAMP DEL SANTPOLENC
Tarda, a les 3'15: Futbol. Campionat |
Lliga Amateur (Grup de la Maresma). I
Santpolenc - U. E. Mataronina (primers |
equips). I
CAMP DEL F. A. BLANES |
Tarda, a les 3'15: Futbol. Campionat j
Lliga Amateur (Grup de la Maresma). !
Amateur lluro - F. A. Blanes (primers I
equips). I
CLUB ESCACS MATARÓ !
Matí, a les deu: Escacs. Campionat
I de la Maresma (10 taulers). Badalona •
I Mataró.
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
C^sa Matriu BARCELONA Caaa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncaraals: Balagner. Berga, Cervera, Piguerea, Girona, OranoIIera, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Pnigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Bañólas, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segnr, Pons ! Calaf
Snnl k liloi - IwliL U - lin. f2 ■ Iiii fl
NeSodem els capons TCDClraenl correm
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Snbscripció a iotes les emissions. — Caixa
d'Estalvia, ! totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Boraa
Hores de eaixa; de 9 a I i
Güell — Sans
Reus — Vilafranca
St. Andreu — Gimnàstic
Vilanova — Samboià






Els partits de demà
Grup A (1.® categoria) — 2." jornada





Grup de la Maresma — 1.* jornada
Santpolenc — U. E. Mataronina
Calella — Masnou
Arenys — Arenys de Munt
F. A. Blanes — Amateur üuro
Atletisme
Júpiter - Layetània
La Secció d'Atletisme del C. E. Laye¬
tània demà al matí es traslladarà al Po¬
ble Nou per enfrontar-se amb la matei¬
xa Secció del Júpiter, disputant-se les
proves següents: 100, 400, 800 i 3.000
metres llisos, 4 x 400 reemplaçaments,
salts d'alçada i de llargada, disc i ja¬
velot.
En aquest matx els atletes dels C. E.
Layetània faran una exhibició de marxa
i perxa.
Per a la 1 Volta a Mataró
Hem rebut una atenta lletra del pre¬
sident del C. E. Layetània, senyor Pas¬
qual Zaragoza, convidant-nos a que as¬
sistim a la I Volta a Mataró, que com
saben els nostres lectors organitza l'es¬
mentada entitat per al proper dia 8 de
novembre, i que per la tasca informati¬
va hi haurà un auto a disposició de la
Premsa.
Agraïm l'atenció tan exemplar, i per
descomptat, prometem assistir-hi.
sis, Rosari; a dos quarts de 7, írisagi;
a dos quarts de 8, Seí diumen ges a
Sí. Josep; (VI); a les íí. missa de Comu¬
nió general per a lotes les Associacions
parroquials; a les 9, Rosari; a un quart
de 10, missa a la Capella dels Do¬
lors; a les 10, missa conventual can¬
tada; a dos quarts de 12, homilia, i a les
12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Cateciame.
I A dos quarts de 7, continuació de la
Novena a Sant Rafael; a tres quarts de
set. Rosari i mes de! Roser; a les 7, so-
lemnissima Festa dedicada a Crist-Rei
amb exposició del Santíssim, trisagi
cantat, sermó pel Rnd. Dr. Pere Gine¬
bra, Pvre., consagració al Sagrat Cor
de Jesús, Lletanies, Te Deum, Benedic¬
ció i reserva i Himne de Perseverança.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 i a les 11, Rosari i oració a Sant
Josep. Al vespre, a les 7, continuació
de la novena a Sani Antoni; a un quart
de 8, Rosari, mes del Roser amb el cant
dels goigs; a tres quarts de 8, novena
solenwi^ a Santa Teresa.
DiBuns al vespre, seguirà la novena
a Sant Rafael.
Parròquia de Sent Joan i Sant Josep,
Diumenge, a dos quarts de 7, rosa¬
ri i mes del Roser; a dos quarts de 8,
exercici dels Set diumenges a honor del
gloriós Patriarca Sant Josep (11); a les
vuit, missa de Comunió genera! que se¬
rà reglamentària per l'Associació del
Sant Crist, convidant-hi les demés
associacions; a dos quarts de nou,
homilia evangèlica; a tres quarts de 10,
tèrcia cantada i seguidament ofici so¬
lemne, exposició de Nostramo, Estació,
cant de les lletanies del Sagrat Cor, ac¬
te de consagració, benedicció i reserva.
A les 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Vespre, a les 7, V;e Crucis per l'inte¬
rior del temple, presidit per la imatge
del Sant Crisi amb el Cos de Portants
de la parròquia, sermó a càrrec del Re
verend Lic. D. Josep Aioy, Vicari de la
mateixa, i adoració de la Vera Creu.
Amb les condicions de costum es
guanya indu'gència Plenària.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a les 7 del ves
pre, rosari i mes del Roser.
Església de Santa Anna. — Demà,
Festa de Crist Rei. A dos quarts de
nou: Missa amb Comnió general. Acte
seguit. Exposició, Lletanies, Consagra




Sants de demà. — Diumenge XXII
després de Pentecosta. La Festa de
Crist Rei; Sants Bernat Calvó, b ; Cris¬
pí i Crispinià, mrs.; Crisant i Daria sa
esposa, mrs.; Marcelí, p. i mr.
Sants de dilluns.—Sant Evarist, papa
i màrtir.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de la
' Providència.
Dillnns començaran a la Basílica de
Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Demà, Festa de Crist-Rei. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos iqmarts de 12 i 12. Matí, a les
Demà, a les 6 de la tarda, Reunió de




«La Dolorosa» — Sant Agustí, 11
0 TI ClE S
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her¬
nández, 3.
Demà, a les dolze del matí, la Banda
Municipal, d'aquesta ciutat, que diri»
geix el mestre senyor Llorà, executarà
un concert en el Parc. El programa se-
ràel següent: «De Andalusia a Ara
Q«rrela: .Danz,, Hüng,„„
Brahams; «La Dolorosa», sdecció S«
rano. '
-La cultura per ésser compierUen
clou també les belles aris.
que és una d'elles s'ha de cursar des,ij
jovenet si l'alumne n'ha de íreureof^
fit.
La Casa Masdéu per a contribuir,
aquest fi, lloga pianos des de lOpess^.
tes mes i els ven des de SOpesseiej
mes.
Radios de 220 a 4.500 pessetes.
Demà, ia Secció d'Esports i Esbarjos
del Centre de Dependents celebrarà ui
lluït ball 8 dos quarts de set de la lar.
da, el qua! serà amenitzat per l'Orques-
trina Royalty.
—Ha visí l'exposició d'objecies per,
cementiri de La Cartuja de Sevill,?
Faci ho aviat perquè amb els bons
preus que enguany tenen és molt pro-
bable que molts articles s'esgotin avisi,
A dos quarts d'una de la tarda d'mi
en la capella del Santissim Sagrament
de la Basílica parroquial de Santa Ms-
ria, ha començat la cerimònia de! cass-
ment de la senyoreta Margarida Sán¬
chez de Baado i de Bofarull, filla del
senyor Nicasi Sánchez de Boado i Bor¬
ràs advocat i Secretari de l'Exm. Ajun¬
tament de Mataró, amb el senyor Fran¬
cesc Massísimo i González Fiori.
Ha beneit l'uniò matrimonial el se¬
nyor Arxiprest de l'esmentada 6a¡
Rnd. Dr. Josep Samsó, Pvre. qui hadi
rigit als contraenís una sentida plàlici,
El Rnd. M. Miquel Queralt, Pvre.lis
celebrat la missa de Velació
Han signat i'acte de casament comt
testimonis, per part de la núvia, els
nyors Josep d'Azcàrraga, secretari dd
Govern civil de la «provincia» deBsi-
celona i el jove advocat senyor Dalinií
de la Vaigoma, i per part del nuvi els
senyors Frederic Sánchez, miistar i Mi¬
quel Boter i de Palau, advocat de no!-
tra ciutat.
La capelía on s'ha celebrat la cerimò¬
nia estava encatifada i l'altar profussi'
ment il·luminat i adornat amb flors
La secció instrumental de la Capell
de Música de Santa Maria formad
violinistes senyors Castells i Or""'
violoncel·lista senyor Carbó, coníraboói
senyor Ramos i harmonium R'iol'
Joan Fargas, Pvre. i Mestre de Capo®
han interpretat durant la missa bdio'
composicions adients a i'acte. Ei W
senyor Domènec Agell ha cantat í'
spanis Angèlicus» de Cèsar '
el «Cant de l'Ànima a la Verge» de
«Pregaria» d'Alvarez.
Als acords de la «Marxa Nupc'®''
Mendelssohn ha sortit del'esgté»''
gentil parella, rebent les feücib'^''""
dds invitats.
El dinar de bodes ha estat servit»
sala de ía Repostería Miracle. Diif'
l'àpat els senyors Castells i Carbó i
nterpretat escollides composicion^-
Els nuvis sortiran en viatge de no-^
per les principals ciutats de la
la i de l'Estranger.
La nostra més coral felicitació
vell matrimoni i família, ensems
desitgem als nous esposos una
minable lluna de mel.
«.VallmajcrCíl''
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-TcIè«ofl
Intervé subscripcions « ® ^
. I compra-venda de valors. Pgón», pas-doble. Teixidor; «Pan y To- préstecs amb garantia <1
ros», selecció, Barbieri; «Rosada», sar- I timacló dc contract®® mf?*




Informació de l'AgóncIa Pabra per conferencies telefónique
Barcelona
3'30 tarda \
Servei meteorològic de Catalunya I
Situació general atmosfèrica d'Euro- j
pa a les set hores del dia 24 d'octu- !
bre de 1931: |
Tota l'Èuropa Central es troba sota |
l'influència d'una important i extensa I
depressió barométrica quin centre és j
de 739 mil·límetres i està situat a Ale- |
manya. Les pluges corresponents a
n'aquest centre depressionári són molt
abundoses i generals a tota Alemanya,
França, Austria, Txecoeslovàquia, Hon¬
gria, Itàlia i Sud de la Península Ibè¬
rica.
A Espanya el cel està cobert a excep¬
ció de la costa de llevant on la nuvo-
lositat és molt migrada i per Andalusia
s'observen forts ruixats.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Al Pallars el cel està completament
cobert, per ^es comarq^s costaneres,
serè 0 lleugerament núvol, i per la resta
de Catalunya la nuvolositat està com¬
presa entre 1/4 i 3/4 de cel cobert.
Els vents són fluixos i vatiables.
En les darreres 24 hores es registra
ren ruixats pel Pireneu i comarques de
Barcelona i algunes plugetes per les ri¬
beres de l'Ebre i camp de Tarragona.
Les màximes quantitats de pluja reco¬
llida han estat de 80 litres per metre
quadrat a l'Estangent, 76 a Capdella, 42
a Seira i 28 a Pobla de Segur.
A Barcelona la pluja caiguda fou de
3 litres per metre quadrat i a Tortosa
d'un.
Manifestacions del Governador
El Governador ha donat compte als ,
Î
periodistes de que havia rebut la visita ^
de l'Inspector Genera! de l'Exèrcit, ge- ;
neral Rodríguez del Barrio, manifestant
que havia aprofltat l'avinentesa per a ,
donar-li les gràcies per la cooperació ;
prestada per l'Exèrcit en les qüestions
ciutadanes. |
El senyor Anguera s'ha referit als
cassos que la Guàrdia civil, en presta- !
ció de servei, ha de fer ús dels aparells
telefònics públics i se'ls hi fa pagar els
30 cèntims import de la conferència. El
Governador ha dit que miraria de cer¬
car la fórmula per a evitar ho.
La situació al Port
La situació al Port és quasi la nor¬
mal, treballant hi molts obrers sense
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 24 octubre 1931
















Classe: St Ci — St Ci




Ê8tat del eeh CS. — MS.
Estat de la man 2 — 3
L'obsemdor M. Crujíate E.
distinció d'énttats, donant-se el cas que I'
no s'ha pogut donar feina a tots els î
que s'han presentat a treballar.
Avui ha començat la descàrrega de
blat de moro
Al moll de la Costa també ha comen¬
çat la descàrrega de carbó vegetal no
havent-se produí: el menor incident.
Actualment es treballa en la càrrega
i descàrrega de 31 vaixells, havent estat
ocupats 1.324 obrers, 51 carretes elèc¬
triques i 115 carros i camions.
Agressió
En passar pel carrer de l'Alegria un
camió conduït per Miquel Gelabert
acompanyat d'un seu fili. transportant
càrrega al moll, uns desconeguts han
apedregat al camió produint diverses
lesions als dos ocupants.
Detenció de Fautor d'un robatori
El dia 3 s'efecluà un robatori en una
joieria de Saragossa. L'import dels
efectes robats es calculà en 63.000
pessetes.
3,30 tarda
El general Navarro es troba malalt
en Presons Militars
La Comissió de Responsabilitats ha
ordenat que es traslladi un facultatiu a
Presons Militars per a visitar al gene¬
ral Navarro i Alonso de Celada, qui ha |
dit que es troba malalt i procedirà de !
conformitat amb l'informe del metge. |
i
Expectació pel resultat de la vota- ^
ció que tindrà ei capítol IV de la |
Constitució I
Davant la negativa dels agraris i bas- |
co-navarros a presentar-se novament al j
Parlament, en els centres polítics s'ob- |
serva gran expectació pel resultat de la
votació que tindrà el capítol IV de la •
Constitució que es refereix al Parla¬
ment.
Els socialistes, radicals-socialistes i
alguns diputats de Catalunya s'inclinen
pel sistema unicameral.
Els radicals, progressistes, gallecs i
Avui la policia ha detingut l'autor de | l'Esquerra Catalana són partidaris del
aquell important robatori essent tramès
a Saragossa a disposició del Jutjat.
Arribada de parlamentaris
De Madrid han arribat vint-i-quatre
diputats i el Director general de Co¬
merç,
' En avió han arribat l'alcalde, doctor
Aguadé i el ministre d'Economia, se¬
nyor Nicolau d'Oïwer.
Un atracament
Al carrer de l'Unió, Josep Tarró, ha
estat atracat per tres desconeguts, els
quals, pistola en mà, l'han obligat a
fer-los-hi entrega de la cartera, i a més
li han subjectat els braços i després de
regírar-li la cartera se li han quedat
trenta duros, tornant li la cartera.
Demanant la reforma de Faute
de processament
El processat Josep Belles acusat d'és¬
ser l'autor de l'assassinat d'Antoni Bor¬
rell, ha dirigit un escrit al Jutjat dema¬
nant la reforma de Faute de processa¬
ment.
La vaga de ferroviaris d'Andalusia
Parlant de la vaga carrilaire d'An¬
dalusia, el ministre de Foment ha dit
que la situació tendia a normalitzar-se.
Ha dit també que demà aniria a Cà¬
ceres per a assistir a un acte polític.
El nou servei telefònic
amb Balears
Aquest matí al despatx oficial de la
Presidència ha tingut lloc l'acte d'inau¬
gurar el nou servei telefònic amb Ba¬
lears, creuant-se les consegüents salu¬
tacions entre èl Govern i les primeres
autoritats de les liles.
El President
El Cap del Govern després de l'acte
d'inaugurar el nou servei telefònic amb
Balears, ha rebut la visita del ministre
de Po'ònia.
El ministre d'Economia
Aquest matí, en avió ha sortit cap a
Barcelona, el ministre d'Economia.
Incendi
El subsecretari de Governació ha ma¬
nifestat que a primeres hores de la tarda
havia rebut un telegrama del governa¬
dor de Burgos, notificant-li que s'havia
produït un incendi al convent de Je-
sisíema bi cameral. Les forces, per con¬
següent, es mostren molt equilibrades i j
els que hauran de decidir serà el grup |
d'Acció Republicana, que en general î
sembla mostrar-se partidari del funció- | suites de Ona essent reclamats amb ur-
nament d'una sola Cambra, encara que | S^ncia els bombers,
res ha decidit i en última insíància |
s'inspirarà en el que digui el senyor |





ra Naval ha obert altres tallers i dóna
empleu a uns 300 obrers. |
El dilluns i dijous seran obertes les |
seccions que falten, esperant-se que per |
a la setmana entrant haurà estat com- ^













Dissabte, nit i Diumenge, tarda i nit
INAUGURACIÓ
DE LA TEMPORADA DE CINEMA
La revista d'actualitats
Noticiario Metro
La pel·lícula americana per Mar¬
garida de La Motte,
El afán de trínnfar
La cinta sonora de dibuixos ani¬
mats,
Mickey y los indios
Estrena de la magnífica producció
de sorollós èxit.
Il (Ullí! It
A Toledo encara no tenen Alcalde
TOLEDO.—Per tercera vegada s'ha
convocat ple municipal per a l'elecció
d'Alcalde. En les dues anteriors ses¬
sions no fou nomenat Alcalde perquè
cap dels candidats reuní la majoria ne¬
cessària de vots.
Ahir tampoc no va poder celebrar se




Han visitat al ministre del Treball,
uns representants de la Federació Pa¬
tronal Madrilenya, protestant de l'acti¬
tud dels escultors que es troben en vaga
els quals no volen secundar els bons





La crisi financiera mundial
I WASHINGTON. 24.-E1 Federal Re-
i serve Bank de Cleveland, ha elevat eltipus de descompte al tres i mig per
i cent.
j NOVA YORK, 24.—S'anuncia que1 altres deu cases de banca els dipòsits
: dels quals representaven 13.345.927 dò¬
lars han tancat les seves portes.
Les estadístiques oficials senyalen que
í des de primers d'any han tancat 1.2C0
I bancs amb dipòsits per tota! de nou-
I cents milions de dòlars, encara que 200
i d'aquests bancs, amb una suma de 120milions de dipòsits, tancaren sols tem-
I poralment.
, Les converses entre França
; i Nord-Araèrica
I WASHINGTON, 24. — Segons una
j declaració oficial facilitada en la Casa
Blanca, els senyors Hoover i Laval en
les seves conversacions, han tractat tan
sols fins ara de la política de cada go¬
vern per a facilitar el ressorgiment
mundial.
NOVA YORK, 24.—El diaris consa¬
gren nombrosos articles i grans espais
a la visita del senyor Laval. Alguns de
ells li dediquen de quinze a vint co¬
lumnes. Tots fan grans elogis de la per¬
sonalitat del primer ministre francès 1
fan pronòstics favorables sobre el re¬
sultat de les 'conversacions entaulades
El minisire de Foment ha manifestat ! ' Nord-Amèrica.
NOVA YORK, 24.-L'«Herald Tri¬
que amb motiu de les pluges produï¬
des aquests darrers dies a Madrid, s*ha-
via desistit de tallar l'aigua de les tres
a les vuit del matí com s'havia propo¬
sat.
[líBiu per I Maiaitles lie la Pell iSâxi^ Tiactaioeiit del Di. !ISjl«*Dr» llinÂ«
Curació de lea «úlcerea (liagnea) de lea ca.mea» — Toia els dimecrea I diumén-
gea. de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, sn • — ? MATARÓ
bune» diu que el senador Borah en un
discurs pronunciat s'ha mostrat abso¬
lutament contrari de tota mena de pac¬
te de seguretat.
El senyor Laval en comentar-ho ha
declarat que no calia deixar-se impres¬
sionar excessivament per l'opinió per¬
sonal de l'esmentat senador.
El viatge de Grandi a Berlín
ROMA, 24.—El senyor Grandi sor¬
tí ahir a les deu amb direcció a Berlín
per a retornar en nom del govern d'Ità¬
lia, la visita que feren últimament a
Roma els ministres alemanya.
Les eleccions angleses
LONDRES, 24.—A mida que s'apro¬
pa la data de les eleccions generals se¬
nyalades per a dimarts, dia 27, aug¬
menta l'efervescència en el cos electo¬
ral i els respectius partits es lliuren a
una terrible campanya per a atraure's
l'opinió.
L'impressió dominant és que l'ano¬
menada coalició nacional triomfarà so¬
bre l'oposició formada pels laboristes
dels trade-unions i dels II iure-canvistes.
S'observa que els candidats laboris¬
tes nacionals que en els primers dies
eren objecte de grans atacs i que en
molts casos no havien aconseguit fer se
escoltar en les reunions electorals, pel
contrari ara guanyen terreny.
Els que més dura campanya fan con¬
tra els actuals dirigents del Labour
Party són Snowden i J. H. Thomas, els
quals fan una crida al tradicional seny
i patriotisme anglès per a salvar al pafs
de la catàstrofe que representaria el
triomf d'una política contrària a la que
inspira l'unió nacional.
També ha influenciat favorablement
a l'opinió pública, el fet que d'ençà la
formació del govern nacional, s'obser¬
va un augment en les activitats indus¬
trials. A aquest particular se cita el fet
que la Federació Tèxtil ha hagut de
cridar l'atenció a vàries empreses per
haver augmentat el nombre d'hores de
treball en les seves empreses contra¬
venint l'acord establert per la Federa¬
ció, a la qual cosa han contestat les es¬
mentades fàbriques que havien de tre¬
ballar més hores per á atendre les nom¬
broses comandes que havien rebut de
llur clientela.
Terrible plaga de llagosta
a FArgentina
BUENOS AIRES, 24.—Alguns diaris
publiquen informacions sobre la in¬
quietud que inspira la plaga de llagos¬
ta que amenaça seriosament les zones
agrícoles del Nord i del Centre de 1 Ar¬
gentina.
Mentre una gran part de les provín¬
cies de Buenos Aires i de Pampa fins
ara se n'han escapat, en canvi els camps
de Santa Fé, Còrdova i Corrientes so-
freixeif la devastació d'aquell insecte.
Particularment a la regió de Tucuman
la invasió és total amb la consegüent
ruïna dels camperols.
El «Graf Zeppelin»
PERNAMBÜCO (Brasil), 24.-A ies
2'05 hora de Greenwich el «Graf Zèp¬
pelin» abandonà la ciutat per a empren¬
dre la tornada a Alemanyr.
Anunci d'una amnistia general
al Brasil
RIO JANEIRO, 24.—Oficialment s'a¬
nuncia per a molt aviat la publicació
d'un decret concedint l'amnistia gene¬
ral a tots els perseguits polítics.
El tractat de comerç
entre Anglaterra i }Úle
VALPARAÍSO, 24, — Ei govern xilè
davant ta temença que Anglaterra de¬
creti nous drets de duana després de
les eleccions del dimarts, ha pregat al
Senat que voti el més aviat possible ei
tractat de comerç entre Xile i Anglater¬
ra mitjançant la concessió de la clàu¬
sula de nació més afavorida.
Llegiu el
Diari de Mataró
4 pîari de mataro
Qq f^oA metge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·lat el seu
Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança» Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2 a 4
TEÀTRESI CINEMES
Teatre Bosc
Avui i demà, magnífic programa de
cinema, projectant se «Noticiario Me¬
tro», revista d'actualitats; la pel·lícula
americana «El afán de triunfar», per
Margarida de La Motte; «Mickey y los
indios», xistosa cinta sonora de dibui¬
xos animats i la magnífica producció
«Al compás de 3 per 4», joia de l'art lí¬
ric cinematogràfic, per Janssen i Irene
Eisinger.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Alteza,
yo os amo», formosa pel·lícula inter¬
pretada per Mady Christians; la super¬
producció sonora en colors «Aurora
dorada», per Vivienne Segal i Lupino
Lane; i la xistosa cinta còmica «Félix
en el Hospital».
Cinema Modem
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules següents: «La Francesita», sincro¬
nitzada», interpretada per Bebé Da¬
niels; «¡Cuidado, peatones!», muda;
«Amos, doctor», sonora; «Revista Fox»,
sonora, i una sonora de dibuixos ani¬
mats.
Circol Catòlic
Demà, la Secció dramàtica d'aquest
Casal posarà en escena el drama en
tres -actes i en prosa original de Josep
Ciurana titolat «Fé, Patria i Amor», i la
divertida peça en un acte «Sogres a la
graella».
Començarà a les cinc de la tarda.
ES VEN
Un motor A. E. 0., 2 HP, amb rails,
corretja nova, circular i amb tots els
utensilis. A punt de marxa. Junt o per
separat. A meitat de preu.
Informaran a l'Administració del
Diari.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 24 dfoctubre
20'30: Curs superior d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries deia Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de
monedes. Tancament del Borsí de la
tarda. Informació agrícola de la Borsa
de Comerç de Barcelona.—21'C5: Or¬
questra de l'Estació. — 21'30: Retrans¬
missió des de Unión Radio EAJ 7, Ma¬
drid. A l'intermedi: Notícies de Prem¬
sa. Notes oficials de l'emissora.
Diumenge, 25 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — lò'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'00: Transmissió
des del Centre Autonomista de Depen¬
dents del Comerç i de l'Indústria, dels
actes que se celebraran a honor del
Consell Directiu de l'esmentat Centre,
amb descobriment d'un marbre, con¬
cert per l'Orfeó Barcelonés]assistint-hi
les autoritats. A l'intermedi: Sessió
agrícola dominical. «Les gallines que
es mengen les plomes i els ous». Con¬
ferència per Albert Brillat.—19'40: La
sopran lleugera Francesca Marlet —
20'00: Conversació en català, per Roc
Boronat. — 20'20: Orquestra de l'Esta¬
ció.—21'00: Fi de l'emissió.
Dilluns, 26 d'octubre
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13 30: Concert pel
Sextet Radio — 14'00: Informació tea-
I irai, uiscos selectes. Sessió cinernaio.gràfiba. — 14 20: Continuació del con.^ cert.~14'50: Borsa del Trebail.-is oQ^Sessió radiobenèfica. — iô'QO: Tjjjç
ment de l'estació. - IQ'OO: Audició djdiscos.—19'30: Cotitzacions de merca,
deries— 19'35: Tercet Ibèria.— 2C'20-
Informació esportiva.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Confeccionat el Repartiment de la ri.
quesa rústega d'aquest terme municipal
per a l'any 1932, es trobarà de manifest
al públic en aquesta Secretaria munici.
pal (Negociat d'Hisenda) durant el ter.
mini de vuit dies, a comptar des del
present, als efectes de reclamació.









GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de l'aparell respiratori
Prengui al sentir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL




APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
aOSEP CASTANY
Representant
actiu i ben coneixedor d'aquesta plaça
o d'altres d'aquesta provincia, necessi¬
ta fàbrica de Vermouth.
Escriure: Josep Massó Sendrós.—
Carrer Pròsper Bofarull, 9.—REUS.
ES VENEN
I dues cases de baixos i pis amb quatre
estadants en bon carrer. Rendeixen 7
per 100 net.
Raó: Santa Teresa, 29. — Mataró.—
De 9 a 11 i de 3 a 6.
Es ven
Renault 15 HP turisme, 7 places, fà¬
cilment convertible en camioneta, A Io¬
ta prova i a preu de regal,





I Es torna feina a les fàbriques i es
I fan petits acarreigs. Preus moderats.
MATARÓ ' Raó: Sant Isidor, 35.--Mataró.
llins 'Irl dt Malini
I)
EXCEL510R, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Maigà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬




De venda en totes les ilibreries
CÒPIES a màquina descriure
Rapidesa i pulcrituí en tots els treballs
Per encàrrecs: LLIBPERIA ABADÂL Riera. - Mataró
